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ITHACA Ithaca College School of Music 
FACULTY RECITAL 
Randie Blooding, baritone 
Kathy J. Hansen, piano 
( WINTERREISE Franz Schubert 
(1797-1828) 
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Gute Nacht 
Die Wetterfahne 
Gefrome Tranen 
Erstarrung 
Der Lindenbaum 
Wasserflut 
Auf dem Flusse 
Rtickblick 
Irrlicht 
Rast 
Frtihlingstraum 
Einsamkeit 
INTERMISSION 
Die Post 
Der greise Kopf 
Die Krahe 
Letzte Hoffnung 
Im Dorfe 
Der Sttirmische Morgen 
Tauschung 
Der Wegweiser 
Das Wirtshaus 
Mut 
Die Nebensonnen 
Der Leiennann 
Walter Forq Hall Auditorium 
Sunday, February 10, 1991 
3:00 p.m. 
